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ABSTRAK
Desain penelitian ini adalah deskriptif, populasinya adalah semua remaja
putri yang sudah menstruasi di Ponpes Qomaruddin Bungah Gresik sebesar 80
orang. Sampel sebesar 67 responden diambil dengan teknik Simple Random
Sampling. Variabel penelitian adalah pengetahuan remaja putri tentang vulva
Hygiene pada saat menstruasi. Data diperoleh melalui kuesioner, pengolahan data
dengan cara editing, scoring, coding dan tabulasi, analisa data menggunakan
statistik deskriptif dengan persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setengah (46,3%) responden
berpengetahuan cukup dan hampir setengah (43,3%) responden berpengetahuan
kurang, sedangkan sebagian kecil (10,4%) responden berpengetahuan baik.
Kata Kunci : Pengetahuan, Vulva Hygiene
Simpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan remaja putri tentang
Vulva Hygiene pada saat menstruasi di Ponpes Qomaruddin Bungah Gresik
hampir setengahnya cukup dan kurang. Diharapkan bagi responden hendaknya
lebih banyak membaca, melihat dan mendengar juga lebih terbuka dengan orang
tua dan guru agar mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka.
Salah satu bagian pada diri wanita yang kurang mendapat perhatian yaitu
vagina. Karena bagian ini selalu tertutupi sehingga kaum hawa sering
mengabaikanya. Permasalahan yang terjadi di Ponpes Qomaruddin Bungah
Gresik masih ada remaja putri yang kurang mengerti cara Vulva Hygiene terutama
pada saat menstruasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahuai gambaran
pengetahuan remaja putri tentang Vulva Hygiene pada saat menstruasi di Ponpes
Qomaruddin Bungah Gresik.
